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SIVE 
I N  A D V E R S I S  
LVETITIAM,  
Sacratisilmo P ASCH A TO S fefto, 
ad religiofum dcvotae n>en;is cultum magis 
magifqve excitandum, 
In Auditorum fuorum, 
nec n$n qvorumvis Cbriftognofi& Cultorum gratiam > 
tenui fitlo ae jilo dcpingit 
M. HENNINGUS WITTE,  
ELOQ^& HIST. P. P. 
e cbalcograpbeo NjiiLLERiAXo, 
jVum gloriofiflimuni cccli terrarqve Prin-
cipis natalem trimeftreabhincfolemniter 
.celebrarem us> Moluccas, lacram piae mc^-
Idicationis navigationem fufcipientes?** 
falutavimus, qvo & illic bonac 
jvam frugis>in animx-lapfu corruptae medicinam, 
iecerperemus. Nuncadaliam maris Afiatici infulami 
Rhodum fcilicer>mentis qvadam velificationc divertere 
lubet, utmoriencis ibidem ac refurgentisDominifive 
imaginem five veftigium inveniamus. Rhodus? unde 
infulaenomen>toto qvondam orbe clarifTima foliserat 
civitas,& ArchipeLigi regina, totqve gloriaeradiis coro-
nata paflim fuperbiebat. Portu gaudebar prorfus exi-
mio>incujusoftio nominatiflimusconftiteratColoflus, 
feptemintermundi relatus miracula, Cundtain hac 
folis ftatua ad naturae regulas tam perfedte refponde-
bant>ut> ficuti Deucalionxiolimhominesex lapidibus; 
ita opus illud > divind qvodam artificid , i le ipfo 
prodnfle crederetur. Vivaciflima ejus deprehendeba-
turhabitudo,qvanon foluminlococonfifteret> fed 
qvoqve attolleret. Facies tanta eminebat venuftatis & 
gravitatismixtura>utdifcerni neqvaqvam poflet; plui-
neamabilitatiseniteret>qvaefolemdecet> an majeftatis, 
qvxDEum. Talis tum RhodiusiftcapparebacColof 
fus> acindefamafemperaliosatqvealios, cxdiflitis lon-
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ge rcgionibus > populos ad ftupcndumcjus fpedlacu-
lum cvocabat, Evocabacfimul immaniflfimos Saracc-
nos, qvi qvadragint,i,idduxerantnavigia>vclut totidem 
caftellain mari a:dificaca,&cerreftres copias peneinfi-
nicas, ut totam fibi fubjicerencinfulam, aut funditus 
deftruerent. Sexaginta protinus millia> vi!ifHmum-> 
vulgus,armatifubterramfe> tanqvam diaboli ininfer-
num,penetrant> mox> pcroccultasfoffas > &ignem& 
furiasiplas> magnacum murorum parte> inaerem dif-
flacuri. Atnunqvam Rbodusmagis fecuraac validius 
claufafuit, qvam tot& tam vaftis apertaruinis, Suc-
ceflerantqvippe>inmurorumvicem, fortiffimi ordinis 
Johannaei Eqvites,inqvorum peftoribus crux Domini 
refulgebat iandiilima>ade6 utnullamxniorumparsva-
lentior,qvam qvaeprociderat> nullaqve impenetrabilior 
etfet,qvam q\x fic hofti patuerat. Qvid ?qvodqvatuor 
diirifiimaeimprcffioneS) qvibus uuo Solimannus tem-
pove> diverfisinlocis,totaviriumfuarum potentia, ur-
bem arietavif) qvatuor extiterint mallea,ad barbararum 
gentifi perniciem comparata. Unodnntaxat alfultu> vi-
gintimillia trucidati impiasin orco depofuereanimas, 
corporaverdpontus haufit, qvorum largiter bibit lan-
gvinem,late peringensfpatiumtabopurpuratus faedifc 
jima Ita toties> murorum fuorum ftagibus>vi$ricia 
hinc inde figna generofiffimi produxerantEqvites> 
qvasancepaf!ierant> cladesin portas mutaranttrium-
falcs, 
fales> qveis hocforte adfcribilcmma poterat: IN AD-
VERSIS LzETITIA. Verumcnimverdubinullusin-
curiionumatqvepugnarum aderat finis, iplae tandem 
vidtorix vidtorcs conlumebat fuos. QvcmadmodumJ 
enim non hominibusfolum>fed mctallis pariter, certa_> 
annorum menfura prxfixa > moricndiqve lcxvelided 
impofiraeft? qvodviverevidcanturj fic incomparabilis 
ifteCoIofliis, qvi immortalitate multo cenfcbatur dig-
niffimus, neqvidem anno aetatis fuae fextd & qvinqva-
gefimd dcfunrtus interiit. Ad hujus antem urbis la-
mentabilem exitum plus uniusdemum interni valebat 
proditorispcrfidia, qvam trecentorum Turcarum mil-
lium foris pugnantium violentia. Ex hifce, qvae de 
Rhodiisretulimus, ftupendoqve eorundem Coloflo, 
nonnihilfortaflis reperietur,qvod praefcnti aliqvatcnus 
accommodari poterit tempori. Vanum profedto at-
qve futilefuit,qvicqvidvelartis>vel concinitatis, ineffi-
6ia folis ftatua> tantopere praedicabant.Majora utiqveSc 
longe occurrunt eminentiora> qvae in ipfo Solc incrcato> 
Rcdemptore noftro, pius credentium caetus fubmifle 
admiratur, indubitatandefufcipit, & religiofoadmo-
dumcultu profeqvitur. yEternanamqve haec abaetcrno 
proceffitPatreimago>clarumdeLuminefparlitLumen> 
ac imenia mundimaemaorbesqvecoeli peramplos pro-
duxic. Adinfinitam ejusbonitatemmeliorhominum 
parspeniti(Iimeftupuit>cum fcintucndumpolodemit-
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tcret (alubertim&Solqvd ccielellis in tcrra, fubtraflista-
fnen majeftatis fuxradiis,difcurrcret. Tenebrx, qvis 
crederet? Lucem extingvere, ac vernae Dominum op-» 
primerebaud verebantur. Imo,qvi invidlus, vinceba-
tur,qviinfinitus, <ronftringebatur,qvi omnipotens> ab 
infirmistenebatur. Recutiti furore immenfis fupera-
bantparalangisMufulmannos, acpernitiofosDEo pa-
rabantcuniculos^inferos qvofcunqveadfa?derisconvo-
eando focietatem» qvdfolidiflimumhunc Colo[fum> 
Solis effedorem potentiffimum > vitali fuo privarent 
fplendore>actandem obfcuratum inaere fufpenderent. 
Nonqvidemtum fortiffimi Johannsei ordinis deerant 
Eqvites)(acratiffimifulgentibus alis miniftri, e qvorum 
conorteunuscum morte ludantiDomino in folameiu 
apparuit. Verum noluit Heros divinitate pleniffimus, 
• iMpuiory hoc ftipatus incedere fervitio,utpote qvi fa-
cillimeduodecim advocare fibi in latellitium legiones 
potuiffet. Uni proinde eidemqve foli pugnam placuit 
aggredi accrrimam> acutiilimosluftinere dolores, im-
maniffimatolerareverbera, acfpontehoftium cederc_j 
procacitatiturpiffimjc. Ethinceft,qvod uranius iftcu> 
Colo(Tus>qvi omniaomnium (eculorum luperabat mi-
racula>anteqvartum& trigefimumxtatis fuae annum_-, 
incrucemfublatus>indeqvefubterram reconditus fue-
rit, Sicut autemOttomannicabeftia hamatiscorripere 
acdeftruerc ungvibus Rhodum minime valuiflet> nifi 
qviC-
qvifqvam cx cjusincoIis>ncfandl ad hoftcs prodiriono 
tranhiflTet >atqvefic extrcmam inexpugnabilifortalitio 
perniciemprocuraflet: SimiIiterJudas>exaddidiflimo 
Chrifti iodalitioinproditorem fcele(leformatus> tranfc 
verfaefFecitmente,utleviadmodumacpudendopretid> 
ditiflimusomnium idemqve fupremus Monarchaillis 
traderettir> qvi perfetiiflimum deftruereopus> Deumq; 
a leculisbcnedidum necareintendebant. Nihilominus 
tandem profperrime hcicccdebant omn>a> 3c acerbifG-
m os I iigentium ejulatus gratiffima excipiebant epinicia. 
Impoffibileqvippefuit > ut vitae neciiqveDominus io 
obfcurodetinereturdormitorioB fedtertia moxdie cla-
riflime furrexit> horrendashoftium circumjaccntiunu 
umbras ocyfllme diffipans. Qva enim ratione aeternac 
virtutisColoffusabinimicadeftrui manu poterat^Num 
Sol ifte infinito fulgorcfuo hoc illuftrarc univerfum de» 
fieret? Acceditemoddpavidi Chriftianae pictatis militcs» 
acfurgenti e mortuisDomino laetanteraccinitc. Nunc 
non clypcis duntaxat, fed animis> in perpetuam iufian-r 
tisaliqvandiu>&per totdifficultatesreliciffim^ eludan-
tis>Ducisveftri memoriam>haccjnfigitcverba: 1N AD-
VERSIS L/ETITIA. AdlpiciterutilantiflimumRc-
demptorisvcftricorpus>qvodmortiseheu! catiginevi-
diftisobfcuratum : adfpiciteimmo«ale> qrodpaulo 
ahtemortuumdeploraftis: adfpiciteimpaffibilc* qvod 
fxvosfubirccruciatusconfpexiftis: adfpicite miriagili* 
tate^ 
tatcdecoratunb qvod malcdifio crucis ligno vidiftisalli-
gatum./Sicnempe deccbat, utfandtumDominicorrup-
tionem nonfentiret, novoqve huicSimfoni renafceren-
tur capilli. Qvinaudadter idaflererelicebit,qvodSion, 
arx Alti(fimhnunqvammagisextiteritinvincibilis,qvam 
poftqvam totaErebirabiescumperfidoerumperetApel-
la,atqvc locum huncomnium pulcerrimum evertere_j 
conaretur. At dextra DEi exaltata Soliserexit Colof-
lum,CHRISTUM cmortuisad vitae lumen fufcitavir, 
hoftesqveconftanter improbos tartareis fepclivir tene* 
bris. Qvidproin trepidatisNumini in folidum dicata 
pcAoras Eccurtamlargiterploratis/ Qvemamiffunu 
qveruli qvaeritis? Tranmtio tcmpus pavoris ac timoris, 
nox atradivinae receffit indignationis, lumen (alutaris 
gratiastcllurem paffim illuftrat,acfuosmire exhilarat in« 
colas. Satisjamlacrumarum fufum, fatis paffionurrL, 
cxantlatum, (atisludibriorumauditumeft. Verenunc 





ccm,morteminvitam,acinfcrnum in ccelumconvcrtir. 
Hocfirmitercredamus , Pafchali noftro ColofToom-
nem omnindhonoremexdebitodeferentes. * Dabam 
Rig«,d. XXX, Mart» A.D. R. cio IOC xxcix. 
